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Motivasi belajar merupakan salah satu hal penting yang memiliki peranan dalam 
menentukan prestasi belajar seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan hubungan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
mahasiswa Bidikmisi jurusan Ekonomi dan Administrasi UNJ. Pengumpulan data 
menggunakan kuisioner untuk variabel motivasi belajar dan dokumentasi untuk 
variabel prestasi belajar. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan 
kuantitatif dengan metode penelitian kolerasional. Populasi penelitian ini adalah 
mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi jurusan Ekonomi dan Administrasi 
Universitas Negeri Jakarta angkatan 2010 hingga 2012 yang berjumlah 167 orang. 
Sampel pada penelitian ini merupakan 45 mahasiswa jurusan Ekonomi dan 
Administrasi angkatan 2011. Pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikan 
5% menggunakan uji t dan tabel ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
adanya hubungan positif  terlihat dari persamaan regresi Y = 2,09 + 0,011X. 
Perhitungan data analisis menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 5,936 lebih besar 
dibandingkan Ftabel yang bernilai 4,065. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 
sebelumnya yang mengungkapkan adanya hubungan positif antara motivasi 
belajar dan prestasi belajar mahasiswa dapat diterima. Sedangkan besarnya 
hubungan yang ditemukan dalam penelitian ini dengan koefisien determinasi 
sebesar 0,11898, berarti 11,90% variasi prestasi belajar  mahasiswa di program 
studi pendidikan ekonomi UNJ ditentukan oleh motivasi belajar. Oleh sebab itu 
mahasiswa diharapkan mampu menemukan sumber motivasi belajarnya agar 
mampu meningkatkan prestasi belajar yang diraih, serta bagi pihak pengurus 
beasiswa untuk selalu melakukan monitoring serta mengadakan berbagai kegiatan 
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Motivation is one of the several things which determine the successful of the 
student learning activity. Without motivation, learning process is difficult to 
achieve optimum success. Motivation is something essential in the learning and 
education process. The aim of this research is to find the correlation of learning 
motivation on student’s learning achievement of Bidikmisi Scholarship Students 
majoring in Economic and Administration State University of Jakarta and to 
know the percentage of it. Population of this research was all the Bidikmisi 
scholarship students majoring in Economic and Administration from 2010 until 
2012, the number were 167 students. A total of 45 students of Economic and 
Administration 2011 were used as a sample. Variables were learning motivation 
as independent variable and learning achievement as a dependent variable.The 
research method for learning motivation is using questionnaire and 
documentation for student’s learning achievement, then analyzed by linear 
regression technique. The hypothesis was tested for significant at 0.05 margin of 
error using t-test and analysis of variance (ANOVA). The result of this research 
showed there was a significant correlation between learning motivation toward 
learning achievement, with regression equality Y = 2,09 + 0,011X. From the data 
analysis, it was obtained Fhitung was 5,936 higher than Ftabel = 4,065. It means 
that hypothesis about there was a significant influence between learning 
motivation toward learning achievement was accepted. Meanwhile, determination 
coefisien for R2 was 0,11898 that showed that learning motivation can influence 
learning achievement for 11,90%. based on the result above, it is suggested for 
students to find and know what their motivation and use it to get an optimum 
achievement, for teachers and parents to give motivation for students so they can 
be motivated to study, for staff of development of bidikmisi scolarship to make 
some programs like seminar or social activities in improving learning 
achievement. 
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